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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo tiene como propósito describir la situación de desinformación que 
existe en las MIPYME formales de los empresarios del Sector calzado del Distrito el 
Provenir de Enero a Julio 2013. 
 
Lo cual conlleva a la mala administración de la empresa y al no desarrollo de la misma.  
 
Sus primeras causas de la informalidad  de la formalidad  el elevado costo del pago de 
Essa1ud  al no registrar sus trabajadores en la planilla de la empresa,  las cuales como 
resultado de las denuncias por parte de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo a dicha 
empresa se obstruye un  diseño de  estrategias y soluciones para  mejorar el nivel de 
competitividad de las MIPYME Productoras de Calzado del Distrito del Porvenir de la 
Provincia de Trujillo, 
 
Hacer frente a problemas que aquejan este sector empresarial; aplicando la capacitación y 
asesoramiento necesario al Rubro de calzado las cuales en primer lugar perjudica al estado 
y al  no desarrollo de la MIPYME  en el ámbito local regional e internacional la cual forma 
parte de una cadena de desarrollo.  
 
Al ser informal las MIPYME pierden beneficios no solamente Tributarios, económicos si 
no también financieros, las cuales los bancos les abren oportunidades de crédito con 
promociones para este tipo de sector. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This paper aims to describe the situation of misinformation exists in formal MIPYME 
entrepreneurs Footwear Sector District's Coming from January to July 2013  
 
Which leads to the mismanagement of the company and the non-development of the same.. 
 
His first causes of informality of formality the high cost of paying Essa1ud to register their 
workers not on the payroll of the company, which as a result of complaints by workers at 
the Ministry of Labour on the undertaking obstructs design strategies and solutions to 
improve the competitiveness of MIPYME Production Footwear Porvenir District of the 
Province of Trujillo,. 
 
Dealing with problems affecting this business sector, applying training and advice needed 
to Heading shoe which first impairs the state and the non-development of MIPYME in the 
local regional and international which is part of a chain of development. 
 
To be informal MIPYME not only lose Tax benefits, but also economic financial, which 
banks are opening promotions credit opportunities for this type of sector 
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